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small mammal species captured and the trophic 
breadth increase with altitude. The influence of the 
microhabitats is not discarded. 
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LA MIGRACION POSTNUPCIAL DEL MIRLO CAPIBLANCO (TURDUS 
TORQUATUS L.) EN UNA ZONA DE INFLUENCIA DE LA SIERRA DEL 
MONTSANT (TARRAGONA) 
Aunque la migración del mirlo capiblanco 1984), se echan en falta trabajos más detalla- 
(Turdus torquatus) resulta conocida en Euro- dos. 
pa en sus Iíneas generales (DROST, 1930; KEVE La información bibliográfica disponible para 
& PATKAI, 1960; ASHMOLE, 1962; ZINK, 1981; el nordeste Ibérico (ver revisión en SANTOS, 
SANTOS, 1981, 1982) y en su dinámica fenoló- 1982) pone de manifiesto una superioridad de 
gica para algunas áreas localizadas (DURMAN, datos de paso prenupcial referidos a aves ob- 
1976; THONNERIEUX, 1981; VAN DER ELST, servadas por toda la franja litoral, Islas Balea- 
Misc. Zool. 13, 1989 
res e Islas Columbretes. Los datos sobre mi- 
grantes postnupciales, en cambio, son más es- 
casos y se circunscriben al ámbito del Pirineo 
y Prepirineo, salvo algunas excepciones para 
macizos montañosos más meridionales (LLI- 
MONA, 1986). 
El presente trabajo se centra sobre la diná- 
mica fenológica y la variación interanual de los 
efectivos de la especie en una zona del nor- 
deste de España, aportando los primeros datos 
sobre la constitución subespecífica del flujo. 
La zona de estudio está situada en el lími- 
te occidental de la Sierra del Montsant (cor- 
dillera Prelitoral Catalana), ocupando la tota- 
lidad del cuadrante UTM 31T CF07, que per- 
tenece a las provincias de Lérida y Tarragona. 
La vegetación típica del lugar la constituyen 
bosques de pino carrasco (Pinus halepensis) 
con un estrato arbustivo denso; lindando estos 
bosques existen campos de cultivo de secano 
con olivos v almendros. 
Las prospecciones se realizaron diariamen- 
te desde el 25 de Septiembre al 5 de Noviem- 
bre de las temporadas 1981-1986 (excepto 
1983). Se registraron todos los migrantes ac- 
tivos observados desde tres collados situados 
entre los 300-500 m.s.n.m. El horario de ob- 
servación se mantuvo constante, empezando 
desde media hora antes del amanecer hasta 
las 12:OO hora solar. Adicionalmente, se efec- 
tuaron de forma reiterada algunas escuchas 
nocturnas en distintas sesiones de 20:OO a 
24:OO y de 4:00 a 6:00 hora solar, sin detectar 
ningún migrante nocturno. En total se reco- 
gieron 80 observaciones de migrantes diurnos 
que contabilizan 439 ejemplares. 
El muestreo se ha complementado median- 
te encuestas diarias a 5-7 cazadores ((zorzale- 
ros» distribuidos por la zona que actuaron en 
los mismos lugares durante el tiempo de es- 
tudio. Los datos conseguidos por estas fuen- 
tes han sido revisados considerando principal- 
mente las aves capturadas y su asignación sub- 
específica, de acuerdo con SVENS~ON (1984). 
El análisis factorial de correspondencias 
sobre la tabla de contingencias entre años de 
muestreo y períodos de migración, tomados 
éstos como intervalos de 5 días desde el 5 al 
30 de Octubre (tabla l), se ha utilizado para 
probar la existencia de diferencias interanua- 
Fig. 1. Fenologia migra- 
toria del mirlo capiblan- 
co (Turdus torquatus L.) 
en el area de estudio du- 
rante el paso postnupcial. 
Datos del periodo 
1981-1986 (excepto 1983) 
(n = 80 observaciones, 
439 individuos). 
Phenology of autumnal 
passage of Ring Ouzel in 
the study area according 
to observations during the 
period 1981-1986 (exclu- 
ding 1983) (n = 80 obser- 
vations, 439 birds). 
les. No se han tenido en cuenta los datos más 
prematuros y los más tardíos, debido a que 
sólo engloban 4 ejemplares. 
El paso del mirlo capiblanco por la zona de 
estudio se desarrolló principalmente entre el 
5 y el 25 de Octubre (fig. 1). Agrupando el 
período de migración en kupos de cinco días 
se observan diferencias significativas entre 
años (AFC: 9 = 563,42, gl= 16, p 5 0,001). Si 
bien en la mayoría de años, el paso tiene lugar 
mayoritariamente entre el 5 y el 10 (p. ej. 
1982, 1984, 1985), éste puede retrasarse y si- 
tuarse entre el 10 y el 25 (ej. 1981: 10-15, 
1986: 15-25) (fig. 2, tablal). 
La fenología migratoria hallada en este es- 
tudio concuerda con la dada por SANTOS 
(1982) para la Península Ibérica, aunque exis- 
tan zonas con un paso más adelantado y con- 
centrado en Septiembre. Sin embargo, la mi- 
gración en este mes debe de resultar poco im- 
portante, teniendo en cuenta e.1 repentino y 
brusco aumento observado en Octubre. 
Las diferencias interanuales encontradas en 
este estudio son probablemente debidas a va- 
riaciones en las condiciones meteorológicas 
(ALERSTAM, 1976; VAN DER ELST, 1984). Tt .  
torquatus presenta una migración más retra- 
sada que la de Tt .  alpestris (W~KLER, 1984); 
las variaciones fenológicas interanuales obser- 
vadas podrían ser por tanto también debidas 
a una distinta proporción de las dos subespe- 
cies entre los distintos años del estudio. 
De 48 individuos examinados, 35 correspon- 
den a Turdus torquatus torquatus y 13 a T.t. 
alpestris, lo que confirma la presencia de las 
dos subespecies en la zona. Se ha comproba- 
do además el paso de grupos mixtos con 
ejemplares de las dos subespecies. Este hecho 
Tabla 1. Tabla de contingencia entre años de muestreo y periodo de migración tomado en intervalos de 
cinco días. 
Contingency table on number of birds observed jor differentfive day periods according to different years. 
25-30 30-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-5 Total 
Fig. 2. Agrupación de 
los distintos años de 
muestreo con respecto a 
los distintos periodos de 
migración, según un 
Análisis Factorial de Co- 
rrespondencias sobre la 
matriz de la tabla 1. 
Factorial Analysis of 
Correspondences plotting 
of dlfferent sampling years 
according to d~fferent rni- 
gration periods over the 
matrix of table 1. 
sugiere la existencia de una via muy oriental 
de la subespecie Tt. torquatus respecto al con- 
siderado hasta el momento por los datos de 
recuperaciones (SANTOS, 1982), aspecto que 
por otra parte ha sido ya mencionado por 
otros autores (SIMMS, 1978; WINKLER, 1984; 
Biber, in litt.). La mezcla de poblaciones, tam- 
bién hallada por NIETHAMMER (1955) en los 
cuarteles de invernada africanos, debe de re- 
sultar obligada por la selectividad de esta es- 
pecie hacia biotopos concretos (SANTOS, 1982), 
si bien algunos autores han señalado diferen- 
cias en su distribución invernal (ASHMOLE, 
1962; SANTOS, 1982; GOODMAN & WATSON, 
1984). 
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ABSTRACT 
Autumn migration of the Ring Ouzel (Turdus tor- 
quatus L.) in the Montsant mountains (Tarragona).- 
Data were coliected on the autumn migration of the 
Ring Ouzel in the years 1981-1986, with the excep- 
tion of 1983. Aitogether 439 individuals were recor- 
ded in 80 separate observations. Migration takes 
place between the 5th and the 25th October, al- 
though within this period some significant differen- 
ces can appear between years. Mixed flocks of Tur- 
dus torquatus torquatus and Turdus torquatus alpes- 
tris have been observed. The high numbers of T.t. 
torquatus recorded in the area suggest that this sub- 
especies uses a more easterly route than had pre- 
viously been supposed on the basis of ringing re- 
covenes. 
Key words: Ring Ouzel, Turdus torquatus, Autumn 
migration, Subespecies, NE Spain. 
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